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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Porin kaupungin nuorten työpajan toimitilat 
vanhaan veturitalliin. Vanhaan rakennukseen piirrettiin työpajan tarvitsemat tilat, 
sekä selvitettiin olemassa olevat rakennetyypit ja suunniteltiin niiden perusparanta-
minen lisälämmöneristämisellä. 
 
Työn tarkoituksena oli selvittää rakenteita parantavia korjausmenetelmiä sekä tuoda 
niitä vastaamaan nykypäivää. Lähtökohtina oli tuottaa suunnitelmat rakenteellisesti 
toimivista sekä energiatehokkaista ratkaisuista. Suunnittelussa huomioitiin myös ra-
kennuksen historiallinen arvo ja arkkitehtuuri.  
 
Työssä käytettiin apuna olemassa olevien valmistajien ratkaisuja, joita tutkittiin koh-
teeseen sopiviksi. Lopputuloksena on rakennetyypeistä kaksi toteutuskelpoista pe-
rusparannusvaihtoehtoa. 
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____________________________________________________________________ 
The purpose of this thesis was to plan spaces into the old locomotive shed for the 
youth workshop of Pori. New drawings of needed spaces for youth workshop were 
drawn into the old building. Renovation with extra insulation was planned after ex-
amined the types of structures.  
 
Types of renovations were examined to improve structures and make them near 
nowadays orders. Basic idea was to produce plans of structurally functional as well 
as energy-efficient solutions. Also historical value and architecture of building was 
paid attention. 
 
Solutions found are plans of Finnish manufacturer’s which were found suitable. The 
results are workable renovation ideas for structure types.  
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1 JOHDANTO 
 
Perusparannus kohde on Porin veturitallin laajennusosa vuodelta 1932, jonka käyttö-
tarkoitus muuttui Porin kaupungin nuorten työpajatoiminnan muuttaessa tiloihin. Ti-
lojen alkuperäistarkoitus on ollut ”pilttuut” vetureiden korjaustöitä varten. Lisälaa-
jennus vuodelta 1957 korjaustilojen yhteyteen sisälsivät oheistiloja korjaustoimintaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Laajennusosa ”pilttuut” vuodelta 1932 (kuvannut Markus Tölli). 
 
Työssä lähdettiin tutkimaan olemassa olevia rakenteita paikan päällä aistinvaraisesti 
sekä vanhojen rakennusten rakennustapatietojen perusteella. Tarkempia tietoja saa-
tiin olemassa olevista rakennuspiirustuksista VR-yhtiön arkistoista. Näiden perus-
teella suunniteltiin rakennetyyppien eri korjausvaihtoehtoja ottaen huomioon raken-
nustekniset asiat sekä rakennuksen historiallinen arvo. Esitetyt ratkaisut ovat pääasi-
assa rakenteiden lisälämmöneristämistä ja tiiviyttä tuovia menetelmiä. Näillä pyrittiin 
saattamaan rakennus nykypäivään ja energiatehokkaaksi, jotta kustannukset raken-
nuksessa pysyisivät kohtuullisina, koska kyseessä on suuri ja tilava rakennus. Suu-
rimman riskin rakenteille aiheuttaa kosteus. Tämän vuoksi rakenteet täytyi suunnitel-
la kestäväksi kosteuden aiheuttamia rasituksia vastaan, sekä vähentää kosteudesta 
aiheutuvia vahinkoja. Koska eri rakennetyypit ovat eritavalla alttiina kosteudelle, 
huomioitiin kosteuden eri lähteet ja niiden liikkuminen rakenteissa.  
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Rakennuksen historiallisen arvon vuoksi suunnittelussa täytyi huomioida Porin kau-
pungin asemakaava; kaavatunnus 609 1489, pvm. 9.9.2010. Kohde on kaupunkiku-
van kannalta tärkeä rakennus (SR-20 ja SR-37), joten sitä ei saa purkaa, ja suoritetta-
vien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että luonne ja kulttuurihistorialliset 
ominaispiirteet säilyvät. Rakennusta muuttaviin töihin ryhdyttäessä on pyydettävä 
Satakunnan Museon lausunto. (Liite 1) 
 
 
Kuva 2. Asemakaava 
2 RAKENNERATKAISUT 
2.1 Rakennuskauden perinteet 
1900-luvun alkupuolella perinteisen rakennustavan mukaan rakennusrungot olivat 
tiilimuurirunkoja. Tyypillinen ulkoseinärakenne oli paksu, kahden tiiliskiven massii-
vinen täystiilimuuri. Seinän rappaaminen tai muu käsittely määräytyi sijainnin ja 
arkkitehtuurin pohjalta. Alapohjat olivat suoraan maanvastainen betonilaatta. Perus-
maa alapuolella on juntattua soraa ja hiekkaa. Ylä- ja välipohjat toteutettiin alalaatta-
palkistoperiaatteella, jossa palkiston välit eristettiin ja molemmin puolin valettiin te-
räsbetonilaatat. Yläpuolinen palopermanto valettiin muottilaudoituksen ja valueris-
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teenä käytetyn tervapaperin päälle. Eristeenä käytettiin tyypillisesti sahanpurua, 
hiekkaa tai muuta vastaavaa. (Neuvonen 2006, 54) 
2.2 Alapohja (AP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2. 
 
Alapohja on eristämätön maanvastainen betonilaatta. Alapuolinen täyttömaa on so-
raa, jonka tärkeimpänä tarkoituksena on toimia kapillaarisena katkona. Suunnittelus-
sa keskitytään säilyttämään toimivuus, mutta lisäksi tuomaan rakennetta vastaamaan 
nykypäivän vaatimuksia ja tasoa. 
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Kuvat 3 ja 4 Kuva No 1865 piirretty 9.3.1932, hyväksytty 6/7 1932 Max Frangell 
 
Rakennuksen alkuperäisenä käyttötarkoituksena on ollut toimia tilana veturien ja ju-
navaunujen korjauksille, joka on mahdollistanut pohjamaan pilaantumisen korjaus-
töissä vuotaneiden pilaavien aineiden johdosta. Tutkimuksen pohjalta tietyt kohdat 
ovat saastuneet enemmän, ja niiden alustäyttöjen vaihto on pakollista tehdä ennen 
toiminnan jatkumista vanhan veturitallin tiloissa. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi Te-
hokuivas Oy:n tekemästä tutkimuksesta. (Liite 3.) 
2.3 Ulkoseinä (US) 
Ulkoseinä on massiivitiiliseinä. Rakenne ei sisällä muita rakennusmateriaaleja. Ky-
seisen rakenteen hyvinä ominaisuuksina voidaan pitää sääolosuhteita sietävänä ja 
pitkäikäisyyttä. 
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Kuva 5 Massiivitiiliseinä         Kuva 6 Lämpölaitos vuodelta 1957 
(kuvannut Markus Tölli).         (kuvannut Markus Tölli). 
2.4 Yläpohja (YP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4.  
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Aikakauden rakennustavasta poiketen yläpohja on eristetty kahdella kerroksella toja-
levyä, jotka ovat toisistaan erotettu kaksinkertaisella tinapaperilla. Tinapaperi toimii 
rakenteessa höyrynsulkuna. Alapuolelta tojalevy on rapattu. Rakenteessa on reilu il-
marako huopakatteen alapuolisen ponttilaudoituksen yhteydessä. (Tehokuivaus Oy 
2011, 3) 
3 PERUSPARANTAMINEN 
3.1 Yleiset perusparannustavat 
Lisälämmöneristäminen on monesti helppo ja nopea ratkaisu rakenteen parantami-
seksi, ja voidaan tehdä sisä- tai ulkopuolelta. Yleensä eristämispuolen valinta on ta-
pauskohtainen, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi rakenteen tekni-
nen käyttäytyminen ja arkkitehtuuri. 
 
Lisälämmöneristämisellä saavutetaan energiasäästöjä, joten rakenteista tulee tehdä 
eristäviä sekä tuulen- ja ilmanpitäviä. (Lappalainen 2010, 29) 
3.2 Alapohjan lisälämmöneristäminen 
Vanha betonilaatta puretaan pois, koska tilojen alkuperäisen käyttötarkoituksen 
vuoksi betoniin on imeytynyt öljyä. Myös betonilaatan alapuolinen maa-aines vaih-
dettaisiin uuteen niiltä osin, kuin se on pilaantunut. Lisäksi alapohja saataisiin eristet-
tyä.  
 
Tärkeintä maanvastaisen alapohjalaatan suunnittelussa ja korjaamisessa on sen toi-
mivuus. Perusmaata vasten ollessaan kosteustekniset asiat nousevat suunnittelun 
kulmakiviksi, koska kosteusrasite on jatkuvaa. Kosteuden liike tapahtuu pääasiassa 
kahdella tavalla, diffuusiovirtana ja kapillaarisena nousuna. Tällöin täytyy rakenne 
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suunnitella siten, että näiden nousu rakenteeseen katkaistaan. Lisäksi voimassa olevi-
en määräysten ja asetusten sekä energiatehokkuuden vuoksi alapohja tulee eristää 
asianmukaisesti. (Leivo & Rantala 2006, 11) 
 
Alapohjan toimivuuden kannalta ensimmäiseksi tulee varmistua kosteuden nousemi-
sen estämiseksi rakenteeseen. Kapillaarisen nousun estämiseksi kapillaarikatko teh-
dään alustäyttö vaiheessa riittävällä kerroksella soraa, vähintään 200 mm. Soraker-
roksen yhteydessä käytetään myös suodatinkangasta, jos alapuolinen maaperä on sa-
vista. Soran kiviraekoon tulisi olla mahdollisimman suurta, kuitenkin mahdollista-
malla tiiviin, painumattoman kerroksen saamisen rakenteen alle. (Leivo & Rantala 
2006, 11) 
 
Lisäeristys voi toimia myös kapillaarikatkona, jos täyttökerros ei ole riittävä. Eris-
tyskerroksesta tulisi saada tiivis ja yhtenäinen ulkoseinän lämmöneristeen kanssa, 
jolloin vältetään kylmäsiltojen muodostuminen. Rakennuksen kulmat ja liittymiset 
muihin rakenteisiin ovatkin tämän vuoksi kriittisimmät kohdat riittävän tiiviyden 
saamiseksi. Höyrynsulkua alapohjarakenteeseen ei saa asentaa, koska täytyy huomi-
oida kosteusvirran suunnan vaihtelu rakennuksen elinkaaren aikana. Rakentamisvai-
heessa tulee betonilaatan voida kuivua myös alaspäin, muuten eristekerroksen koste-
uspitoisuus voi nousta liian korkeaksi ja sen ominaisuudet kärsivät. (Leivo & Rantala 
2006, 11) 
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3.2.1 Alapohjan lisälämmöneristys tapa 1 
 
Liite 5.  
 
Perusmaan päälle tehdään tiivis kerros karkeasta sorasta tai sepelistä. Kapillaariker-
roksen paras mahdollinen toimivuus varmistetaan toimivan salaojituksen kanssa. 
Alustäytön päälle asennetaan eristekerros. Eristekerroksen päälle levitetään kuitu-
kangas, jonka päälle valetaan teräsbetonilaatta. Laatta pinnoitetaan halutulla pinnoit-
teella tai voidaan jättää suoraan betonipintaiseksi.  
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3.2.2 Alapohjan lisälämmöneristys tapa 2 
 
Liite 6.  
 
Perusmaa on toiminnassa salaojituksen kanssa. Päälle tuleva sepelikerros voidaan 
erottaa alapuolisesta maakerroksesta kuitukankaalla. Kapillaarinen vedennousu on 
katkaistu vähintään 200mm korkealla sepelillä. Lämmöneristys on kolminkertainen 
70mm eriste, jonka päälle valettu betonilaatta. Betonilaatalle on valettu vielä ohuem-
pi pintalaatta, joka voidaan pinnoittaa halutulla materiaalilla.  
3.3 Ulkoseinän lisälämmöneristäminen 
Suunnittelussa keskityttiin ainoastaan sisäpuoliseen eristämiseen olemassa olevan 
kaavoituksen vuoksi, koska rakennus on historiallisesti arvokas ja tämän vuoksi suo-
jeltu. 
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Massiivitiiliseinät eivät tarvitse lisälämmöneristettä varaavan ja lämpötiloja tehok-
kaasti tasapainottavien ominaisuuksiensa vuoksi. Julkisivupintojen aktiivinen kor-
jaaminen maalilla sekä paikkakorjauksilla pitävät rakenteen toimivana. (Neuvonen 
2006, 60) 
3.3.1 Ulkoseinän sisäpuolinen lisälämmöneristäminen tapa 1 
 
Liite 7. 
 
Vanhan massiivitiiliseinän ja uuden eristekerroksen väliin jätetään tuuletusväli ra-
kenteen kuivumisen mahdollistamiseksi. Eristysmateriaali on hyvin ohutta tyhjiöeris-
tepaneelia, jolloin sisäpuolisella eristämisellä ei menetetä huoneneliöitä. Sisäpuoli-
seksi pinnaksi asennetaan kipsilevypintainen polyuretaanilevy, joka toimii eristeenä 
ja voidaan pinnoittaa halutulla tavalla. 
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3.3.2 Ulkoseinän sisäpuolinen lisälämmöneristäminen tapa 2 
 
Liite 8.  
 
Vanha tiiliseinä eristetään sisäpuolelta ohuella tyhjiöeristepaneelilla. Paneelin pin-
taan asennetaan polyuretaanilevy, jonka kipsilevypinta voidaan pinnoittaa halutulla 
tavalla. 
 
”Viistosateelle toistuvasti altistuvan puhtaaksimuuratun massiivitiili- tai luonnonki-
viseinän sisäpuolista lisälämmöneristämistä ei suositella, koska lisälämmöneristys 
heikentää rakenteen kuivumiskykyä.” (4) 
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3.4 Yläpohjan lisälämmöneristäminen 
Yläpohjan ulko-/yläpuolisessa lisäeristämisessä etuja ovat nopea asennus, etenkin jos 
työ suoritetaan vesikatteen korjauksen yhteydessä. Kosteusteknisistä syistä kyseinen 
tapa on parempi, koska sisäpuolisessa eristämisessä täytyy sen alapuolisen höyrynsu-
lun olla ehjä. Jos lämmin sisäilma vuotaa läpi, vesihöyry suurella todennäköisyydellä 
kondensoituu yläpohjaan. Veden tiivistyminen on suuri riski rakenteen toimivuuden 
kannalta. (RT 83-10662 1998, 3) 
3.4.1 Sisäpuolinen lisälämmöneristäminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 9. 
 
Vanhan rakenteen tojalevyt uusitaan kahdeksi kerrokseksi villaa. Ensimmäiseksi ko-
vavilla tuuletustilaa kohden, jonka jälkeen vaakakoolaus ja pehmeävilla. Höyrynsul-
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ku asennetaan tiiviiksi kerrokseksi koolauksen ja villan päälle, jonka jälkeen asenne-
taan kipsilevy. Pinnoitus suoritetaan halutulla tavalla. 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Suunnittelun alkuun pääsemistä helpottivat olemassa olevat piirustukset rakennuk-
sesta, jolloin saatiin luotettavampaa tietoa rakennuksesta kuin aistinvaraisesti ja van-
hojen rakennustapatietojen perusteella olisi saatu. Vaihtoehtoisia ratkaisuja oli saata-
villa runsaasti, joten niitä täytyi tarkastella kohteeseen sopiviksi. Tarkoituksena oli 
myös esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta korjauksiin ryhtyessä voitaisiin 
suunnitella ja tarkastella eri ratkaisuja, joissa eri periaatteet ja kustannuksiltaan eri-
tasoisia.  
 
Työssä esitetyt ratkaisut eivät kaikki vastaa nykypäivän vaatimuksia energiatehok-
kuudeltaan, mutta ovat kyseiseen rakennukseen sopivia ja rakenteita parantavia vaih-
toehtoja. Olemassa olevien rakenteiden eristeiden uusiminen tai lisälämmöneristämi-
nen parantaa merkittävästi energiatehokkuutta ja tuo rakenteelle pitkäikäisyyttä. Ra-
kenteiden huolellinen liittyminen toisiin rakenteisiin on äärimmäisen tärkeää tiiviy-
den kannalta, jolloin päästäisiin haluttuihin lopputuloksiin.  
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A-24 Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinrakennukset on rakennettava kiinni tontin rajoihin ja kadun puoleiseen rakennusalan rajaan.
Asuinrakennusten tulee olla kaksikerroksisia ja harjakattoisia (kattokulma 1:1½ ), joiden harja on
kadun suuntainen. Asuinrakennusten ylin korkeusasema ympäröivästä maanpinnasta saa olla
enintään 10m.
Talousrakennuksen ylin korkeusasema ympäröivästä maanpinnasta saa olla enintään 4,5m.
Tontin rajalle on rakennettava palomuuri, joka ulottuu 30cm vesikaton yläpuolelle ja 10cm
ulkoseinälinjan yli. Naapuritontin puolelta rakentamattoman palomuurin kohdalta rakenteet
saavat ulottua naapuritontille enintään 10cm sekä maanalaisten rakenteiden routasuojaus ja
salaojitus enintään 100cm. Kellaria ei saa rakentaa.
Katteiden tulee olla väriltään mustaa tai harmaata pystysaumattua teräsohutlevyä, huopaa tai
sileää kattotiiltä. Julkisivujen tulee olla rapattuja, vaakasuuntaisesti puuverhoiltuja tai puhtaaksi
muurattua poltettua tiiltä. Julkisivujen värien tulee olla lämpimiä murrettuja sävyjä.
Katolle saa sijoittaa poikkiharjan, kattolyhdyn, terassin ja lapeikkunoita, kuitenkin siten, että
katujulkisivun räystäslinja on pääosin yhtenäinen. Katujulkisivulle ei saa sijoittaa taloteknisiä
laitteita kuten lämpöpumppuja, lukuunottamatta asuinrakennuksen katolle lappeen suuntaisesti
sijoitettuja aurinkokeräimiä ja sähköpaneeleita.
Etupihan istutettavalle tontin osalle saa rakentaa katoksia enintään 30% etupihan pinta-alasta.
Asuntoa kohti tulee olla vähintään 8m2 asunnon ulkopuolista varastotilaa. 
Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Autopaikka voi sijaita poikittain
katuun nähden osittain etupihalla ja osittain asuntojen rakennusalalla (as) tai kokonaan asunnon
rakennusalalla autotallissa.
A-25 Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinrakennukset on rakennettava kiinni tontin rajoihin ja kadun puoleiseen rakennusalan rajaan.
Asuinrakennusten tulee olla kaksikerroksisia ja harjakattoisia (kattokulma 1:1½ ).
Asuinrakennusten ylin korkeusasema ympäröivästä maanpinnasta saa olla enintään 10m.
Tontin rajalle on rakennettava palomuuri, joka ulottuu 30cm vesikaton yläpuolelle ja 10cm
ulkoseinälinjan yli. Naapuritontin puolelta rakentamattoman palomuurin kohdalta rakenteet
saavat ulottua naapuritontille enintään 10cm sekä maanalaisten rakenteiden routasuojaus ja
salaojitus enintään 100cm. Kellaria ei saa rakentaa.
Katteiden tulee olla väriltään mustaa tai harmaata pystysaumattua teräsohutlevyä, huopaa tai
sileää kattotiiltä. Julkisivujen tulee olla rapattuja, vaakasuuntaisesti puuverhoiltuja tai puhtaaksi
muurattua poltettua tiiltä. Julkisivujen värien tulee olla lämpimiä murrettuja sävyjä.
Katolle saa sijoittaa poikkiharjan, kattolyhdyn, terassin ja lapeikkunoita, kuitenkin siten, että
katujulkisivun räystäslinja on pääosin yhtenäinen. Katujulkisivulle ei saa sijoittaa taloteknisiä
laitteita kuten lämpöpumppuja, lukuunottamatta asuinrakennuksen katolle lappeen suuntaisesti
sijoitettuja aurinkokeräimiä ja sähköpaneeleita.
Etupihan istutettavalle tontin osalle saa rakentaa katoksia enintään 30% etupihan pinta-alasta.
Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti, joka voi sijaita etupihalla poikittain
alueen sisäiseen ajoyhteyteen nähden.
AK-17 Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla taitetun valkoiseksi rapattuja ja puhtaaksi muurattua
poltettua punaista tiiltä, piharakennusten taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta ja puhtaaksi
muurattua poltettua punaista tiiltä.
Asuntojen ja yhteistilojen oleskelutilat kuten olohuoneet, parvekkeet ja terassit tulee ensisijaisesti
suunnata kaakon ja lounaan välisiin ilmansuuntiin.
Osa autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA- ja AK-tonteille.
P Palvelurakennusten korttelialue.
P-7 Palvelurakennusten korttelialue.
Rakentamisen tulee sopeutua veturitallien tiiliarkkitehtuuriin. Uudisrakennuksien julkisivujen
tulee olla pääosin puhtaaksi muurattua, juoksu- tai ristilimitettyä poltettua punaista tiiltä. Kattojen
tulee olla harjakattoisia ja katemateriaalina musta pystysaumattu teräsohutlevy tai huopa.
Osa autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA-tontille sekä toriksi merkitylle alueelle.
P-8 Palvelurakennusten korttelialue.
Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä asuntoja.
Alueelle on varattava 1 autopaikka kutakin alkavaa 200 kerrosalaneliömetriä kohden. Osa
autopaikoista voidaan sijoittaa korttelin 42 LPA-tontille.
VP Puisto.
LR Rautatiealue.
LPA Autopaikkojen korttelialue.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu
1 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
Ohjeellinen tontin raja.
21. Kaupunginosan numero.
KARJARANTA Kaupunginosan nimi.
79 Korttelin numero.
VETURITALLINKATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
2400 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan  suurimman sallitun
kerrosluvun.
V (3/4) Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä
kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
e = 0,50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
+28.00 Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. 
Rakennusala.
as Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuntoja.
t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
me-db Rakennusala, jolla rakennusten ja rakenteiden tulee muodostaa radan suuntaan yhtenäinen,
umpinainen ja vähintään kerroksen korkuinen muuri radan meluvaikutuksia vastaan. Muurissa
voi olla kulkuaukkoja mm. tonttiliittymiä varten. Oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa
muurin suojaiselle eteläpuolelle.
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
35 dBA Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden
ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
vlk Alueen osa, jota voidaan käyttää koirien ulkoiluttamisalueena.
Istutettava alueen osa.
Säilytettävä/istutettava puurivi.
Katu.
Katuaukio/tori.
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKINNÄT
Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy osittain asemakaavaan.
Tähän asemakaavakarttaan liittyy asemakaavan selostus ja tonttijako.
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N2000
UUDET
8.11.2010 ALKAEN
pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.
Pihakatu.
jk/h Alueen sisäiselle jalankululle ja huoltoliikenteelle varattu alueen osa. Aluetta ei saa aidata.
Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
hi Katualueen osa, jolle saa sijoittaa ajonopeutta rajoittavia hidasteita.
yk Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskäytävän. Yhdyskäytävän alle on jätettävä kulkuaukko, jonka
leveys on vähintään 4 metriä ja korkeus vähintään 4,5 metriä.
näk Näkemäalueeksi varattava alueen osa.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
ajk Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
1ap/100 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
1ap/70 l,to,ty
200 v Merkintä osoittaa kuinka monta ( l ) liike-, ( to ) toimisto-, ( ty ) työ-, ( v )
varastokerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
sr-20 Kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin
nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa
suoritettavien muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvallisesti merkittävä
luonne säilyy.
sr-37 Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö ja rakennuslain 57
pykälän 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus- ja muiden töiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen
kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Rakennusta muuttavista korjaus- ja muista
toimenpiteistä on hankkeeseen ryhtyvän pyydettävä Satakunnan Museon lausunto.
Suojeltava puu.
Merkintä, jonka osoittamalla paikalla on kaupunkikuvallisesti tärkeä julkisivu, jota ei saa purkaa.
Julkisivuun liittyvät rakennustoimenpiteet on toteutettava sopeuttaen.
kp Kansallinen kaupunkipuisto.
kp-1 Kansallisen kaupunkipuiston laajentumisalue.
sur Suojeltava rautatie.
YLEISET MÄÄRÄYKSET
Kortteleissa 33, 42 , 43 ja 45 on rakenteissa huomioitava raideliikenteestä aiheutuva tärinä.
Kortteleissa 42, 43 ja 45 on ennen pohjarakennustöiden aloittamista suoritettava tarpeeelliset
maaperätutkimukset ja niiden osoittamat toimenpiteet.
Mikäli suojeltua rakennusta ei pilaantuneen maaperän ja/ tai pohjarakenteen takia voida käyttää
ilman terveysriskiä purkamatta rakennusta tai rakennusosia, voidaan suojelumääräyksistä poiketa
Satakunnan Museon ohjauksessa.
Kaikissa toimenpiteissä, suunnittelussa ja uudisrakentamisessa  tulee kiinnittää huomiota
rakennettuun ja luonnonympäristöön, erityisesti sopeutumiseen veturitallien arkkitehtuuriin ja
kansallisen kaupunkipuiston virkistysalueisiin.
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